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ABSTRAKSI 
Saat ini banyak hotel yang menawarkan berbagai macam fasilitas pada 
tamu selain dari menjual kamar. Fasilitas tersebut seperti coffee shop, swimming 
pool, firness centre, business centre dan lain sebagainya. Surabaya Plaza Hotel 
termasuk salah satu hotel yang menawarkan fasilitas tersebut. Dan pada penulisan 
ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai kegiatan yang terjac:li di business 
centre. 
Hal yang melandasi penulisan ini adalah karena Surabaya Plaza Hotel 
merupakan hotel yang dikategorikan sebagai hotel bisnis dikarenakan letaknya 
yang strategis yaitu dekat dengan pusat kota, pusat perbelanjaan dan Word Trade 
Centre, selain itu Surabaya Pm Hotel juga dekat dengan stasiun kereta api. 
Selain itu tamu yang menginap di Surabaya Plaza Hotel kebanyakan adalah tamu 
bisnis yaitu tamu yang inenginap dengan tujuan untuk menyelesaikan urusan 
bisnisnya.Dengan melihat banyaknya tamu bisnis yang menginap, Surabaya Plaza 
Hotel berusaha membantu tamu dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 
tamu untuk menyelesaikan bisnisnya selama mereka jauh dari tempat kerja, salah 
satunya adalah dengan menyediakan filsilitas pada business centre. 
Adapun kegiatan pada business centre adalah memberikan pelayanan 
fotokopi, pelayanan pengetikan dokumen, pelayanan internet, pengiriman surat 
melalui faks, pengiriman surat melalui jasa kurir service dan membantu tamu 
dalam urusan tiket pesawat atau kereta api. Namun selain kegiatan tadi, business 
centre juga melakukan kegiatan lain untuk membantu jalannya operasional hotel, 
kegiatan itu seperti pemberian benefit pada tamu tertenm, pengetikan welcome 
letter dan departure leller, set up VIP room, melakukan reservasi kamar dan 
masih banyak lagi. 
Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatifyang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertuIis llisan. Karena data yang 
dikumpulkan berupa kata - kata dan bukan angka, maka penulisan ini 
menggunakan 3 metode yaitu metode wawancara tak berstruktur yang diajukan 
dengan menggunakan pedoman wawancara, melakukan observasi I pengamatan 
langsung di tempat yang di teliti dan penggunaan bahan dokumen sebagai 
pendukung penelitian. Sedangkan dalam menganalisa data, penulis menggunakan 
langkah - langkah yaitu data yang terkumpul dipilah - pilah menurut jenisnya, 
melakukan seleksi terhadap data, telaah , kaji dan mempelajari data tersebut 
kemuc:lian melakukan interpretasi data untuk mencari solusi permasalan. 
Kemudian penulis akan mend suatu kesimpulan dan memberikan saran - saran 
yang dibutuhkan terutama bagi pihak hotel. 
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